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Tras una larga historia marcada por la emigración, desde el último tercio del siglo XX  Andalucía 
ha pasado a ser un espacio de  inmigración representado al principio por población jubilada 
procedente del norte de Europa, que se fue estableciendo en Andalucía, aprovechando el buen clima, 
el sistema de sanidad español y los precios comparativamente menores que los de sus países de 
origen. A esa corriente inmigratoria, ya muy consolidada, se ha incorporado a partir de los años 90 
otra procedente de países de menor nivel de vida que presenta unas características demográficas 
radicalmente diferenciadas de la anterior y que ha pasado a  convertirse en el colectivo inmigratorio 
de mayor relevancia significativa en Andalucía. 
 
Una parte importante de esta inmigración tiene como destino los núcleos rurales andaluces, 
donde colaboran en la modificación de las pautas tradicionales de la dinámica demográfica, aunque 
normalmente su especificidad se diluya en el cómputo provincial al que suelen ir referidos los análisis 
demográficos. 
 
A partir de este marco, el objetivo de este trabajo es el de avanzar en el conocimiento de 
aspectos como el origen, la movilidad y la fecundidad a escala municipal, ámbito poco presente en los 
análisis espaciales, a pesar de que es el nivel local el que constituye la referencia necesaria para 
cualquier política de intervención que trate de mejorar la realidad existente.     
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